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I.ryOD
Kocept socijalne pedagogije koristi se u razlidi-
tim kontekstima i s razliditim znadenjem:
- 
kao tradicionalni nadin mi5ljenja i djelovanja u
situacijama kad se kombiniraju socijalni i peda-
go5ki pristupi,
- 
kao podrudje profesionalnog djelovanja koje se
razvilo iz tih tradicionalnih nadina mi5ljenja i
djelovanja,
- 
kao znanswena grana unutar socijalnih i pedagoskih
znanosti.
- 
kao samostalna akademska disciplina.
Ti razliditi konteksti u kojima se koristi kon-
cept socijalne pedagogije najde5de su medusobno
povezani iako postoje interpretacije po kojima se
oni medusobno iskljuduju. Cilj mog izlaganja u
ovom radu je predstaviti socijalnu pedagogiju kao
akademsku disciplinu i znadenje te akademske dis-
cipline za razvoj socijalnopedago5kih aktivnosti u
druStvu.
dinjenica da postoje razliditi konteksti u ko-jima se primijenjuje uvijek zakomplicira razumije-
vanje nekog koncepta. Generalno govoreii, pod
socijalnom pedagogijom se podrazumijeva nadin
djelovanja u smjeru socijalnih i pedago5kih zami-
sli, posebice preveniranja i olak5avanja socijalnih i
moralnih nevolja te pomaganja ljudima koji su pod
pritiskom socijalnih problema i to unutar okvira
pedagoikog pristupa, metoda i strategija. U stvari,
u konceptu socijalne pedagogije utemeljena su dva
tradicionalna smjera: smjer praktidnog djelovanja i
smjer teorijskog raspravljanja, to jest, smjer profe-
sionalne utemeljenosti i smjer znastvene utemelje-
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nosti. Ta dva smjera medusobno su povezana iako
imaju razlidita obiljeZja. Socijalna pedagogija kao
akademska disciplina nastaje iz smjera teorijskog
promi5ljanja, ali nije neovisna od praktidnog djelo-
vanja i profesionalnog razvoja.
Razvoj socijalne pedagogije kao profesije ovisi
o razvoju socijalne pedagogije kao akademske dis-
cipiline. Razvoj socijalne pedagogije kao akadem-
ske discipline ukljuduje znanstvenu raspravu o onto-
lo5kim, epidemiolo5kim i aksiolo5kim temeljima
znanstvenih istraZivanja i teorijskog utemeljenja
socijalne pedagogije kao i tumadenja njenih veza i
odnosa s drugim znanstvenim disciplinama. Jedan
od najbitnijih momenata pri tome je definiranje obi-
ljeZj a socij alnopedago5kog mi5lj enj a i dj elovanj a.
SOCUALNA PEDAGOGUA KAO
AKADEMSKA DISCPLINA
Opisivanje socijalne pedagogije kao akadem-
ske discipline zahtijeva sustavno razmatranje pita-
nja kojima se socijalna pedagogija bavi. To nas
vodi do opisivanja podrudja i koncepata koji su
znadajni u teoriji socijalne pedagogije.
Socijalnu pedagogiju nije lako definirati kao
samostalan studijski smjer. Uobidajeno je tvrditi da
se radi o multidisciplinarnom podrudju utemeuenom
na teorijama iz razliEitih znanstvenih porudja kao
da ne postoji vlastita socijalnopedago5ka teorijska
baza. Tako se spominje da socijalna pedagogija pri-
mj enjuje i integrira sociolo5ke, socijalnopsiholo5ke,
psiholo5ke i druge teorije u swhu ostvarenja vlastite
funkcije (Hamalainen, 1989, Ericsson and Mark-
strom, 2000). Socijalna pedagogija kao akademska
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Ponekad se neki tip akcija, strategija ili meto-
da istide kao osnovni sadrZaj socijalne pedagog|e.
Pa iako je ispravno reii da su neki metodidki pri-
stupi su5tina socijalnopedago5ke prakse, socijalna pe-
dagogija kao disciplina nije utemeljena na praktidnim
metodama. Umjesto toga treba isticati odredeni nadin
razmi5ljanja. Izbor metoda rada i profesionalnog
stila postupanja su posljedice odredenog pristupa i
nadina razmi5ljanja, a ne obratno.
S tim u vezi logidno je razmotriti obiljeZja so-
cijalnopedago5ke prakse i metoda koje se u njoj
koriste. Po mom razumijevanju tri glavna elementa
socijalnopedago5ke prakse su kreativan radni stil,
usmjerenost na zajednicu i usmjerenost na iskustvo.
Medutim, socijalna pedagogija kao disciplina nije
svedena samo na to. Kao disciplina socijalna peda-
gogija je odraz nadina razmi5ljanja. SadrZaj i struk-
tura te discipline utemeljeni su prije na teoriji nego
na praksi, iako je u socijalnoj pedagogiji ispravno
nagla5avati povezanost teorije i prakse, to jest, po-
vezanost mi5ljenja i djelovanja. Ali razvoj socijalne
pedagogije kao akademske dscipline ne dogada se
temeljem razvoja metoda nego temeljem razvoja
teorije.
Da bi bila samostalna disciplina socdalna pe-
dagogija mora biti utemeljena na vlastitim pitanji-
ma, to jest na pitanjima koja su razlidita od onih
koja dolaze iz drugih disciplina. Naravno, moZe
koristiti teorije razvijene u drugim disciplinama, ali
vlastita pitanja vode k stvaranju vlastitih teorija.
Stoga se socijalna pedagogija kao disciplinarazvija
na temelju vlastitih pitanja i teorija.
Tijekom godina sve je vi5e razliditih tumade-
nja o podetnoj todki ruzvoja, okviru razvoja, zada-
cima i sadrZaju socijalne pedagogije. Ipak se teme-
ljem analize povijesti njenog razvoja mogu prona6i
neka zajednidka obiljeZja socijalnopedagoSkog mi5lje-
nja i djelovanja. Postdanje socijalnopedago5kog
mi5ljenja i djelovanja je stvarnost. Ideja socijalne
pedagogije razvijala se kroz teorijska razmatranja i
njen se razvoj moZe pratiti praienjem tog procesa.
Socijalna pedagogija kao znanstvena disciplina
razvijala se kao dio socijalnopedago5ke misli i dje-
lovanja. Sustavno je pratila osnove socijalnopeda-
go5ke teorije, fokus znanstvenih istraZivanja, naEin
formuliranja novih spoznaja i moguinosti njihove
primjene u socijalnopedago5koj informaciji i praksi.
Teorijska ishodi5ta socijalne pedagogije defi-
nirana su temeljem razliditih filozofskih i teorijskih
obrazaca mi5ljenja (vidjeti Schmidt, 1981, Wollen-
weber, 1983). U mnogim je razmatranjima soci-
jalna pedagogija predstavljena kao praktidna znanost
u kojoj se provjeravaju ne samo uzroci i mehani-
zmi porijekla socijlnih problema, pojavni oblici i
udinci njihova djelovanja, nego se postavljaju i pi-
tanja Sto se moZe i treba udiniti s tim problemima iz
pedago5ke perspektive. Razvijaju se pedago5ke forme,
programi, akcije, strategije i aktivnosti u smjeru
rje5enja tih problema. Ona socijalnopedago5ka is-
traZivanja i teorija koja se odnose na praktiEnu i
druStvenu realnost jesu, ili bi trebala biti, analitidka
i kritidka.
Korijeni povijesti socijalne pedagogije su u
onom razdoblju zapadne filozofije koje se moZe
nazv ati duhovnim slomom srednjovjekovnog pris-
tupa Sto je popustio pred modernim vremenima i
nastojanjima da se osnaZi dovjedanstvo u preveni-
ranju socijalnog zla. To vi5e nije bio fatalistidki
koncept svijeta. Nagla$ava se vlastita aktivnost do-
vjedanstva i novi obrasci mi5ljenja. Zahvaljuju6im
tim promjenama u rje5avanju problema deprivacije
i promoviranju dobrobiti i skrbi, uvedene su po-
litidke i pedagoSke strategije. Kao sastavni dio ob-
razovnih programa uvedene su dvije komplemen-
tarne strategije koje se u razliEitim varijantama
koriste jo5 i danas. Politidka strategija je bila usmje-
rena na vanjsku reformu druStva te je pridonosila
osmi5ljavanju zakona, administracije, ekonomskih
mjera i strukture druStva. Pedago5ka strategija bila
je usmjerena na unutarnju reformu druStva temeljem
obrazovanja.
Sa stajali5ta socijalne historije najraniji razvoj
socijalno pedagolke misli i djelovanja bio je pove-
zan sa socijalnom revolucijom uzrokovanom ranom
industrijalizacijom i urbanizacijom. Kao rezultat
toga ranija klasna struktura druStva nestaje, a tradi-
cionalna socijalizacija slabi, skrb za obitelj i blisko
susjedstvo naru5ena je, a djeca, mladi i druge osobe
u stanju potrebe desto bivaju ostavljeni bez ikakve
skrbi. DruStvo koje se ubrzano industrijalizira, uz
nove politidke programe i razlidite pedago5ke ak-
tivnosti, podinje se suodavati i rje5avati i te nove
socijalne nedaie.
Osnovni preduvjet za razvoj socijalne peda-
gogUe kao discipline je razja5njavanje teorijske
podloge osnovnih pitanja discipline. S druge strane,
raspravljanje o pravim pitanjima stvara uvjete za
razvoj socijalne pedagogije kao disipline. Tako je
razvoj socijalne pedagogije kao discipline uteme-
ljen na na analizi sadrZaja samog
jalne pedagogije.
OBILJEZJA TEMELJNIH PITANJA
Kojim se pitanjima so-cijalna pedagogija bavi
i koje ju podrudje zanima? Sto je tu suStina? Odgo-
vor se moZe dobiti slijedom povijesnog razvoja so-
cijalnopedago5ke misli i djelovanja sve do danas i
opisuju6i njihov fokus i sadrZaj. Naime, socijalno-
pedago5ka ideja moZe se razumjeti samo temeljem
njene povijesne analize.
Poznato je da se koncept socijalne pedagogije
koristio vei 1840-ih godina u Njemadkoj, gdje je i
diskusija o teoriji socjalne pedagogije najjada i naj-
raznovrsnija. Ne postoji usuglalenost oko defini-
cije socijalne pedagogije. Umjesto toga pitanje "Sto
je socijalna pedagogija" jest centralno pitanje u ovom
podrudju. Na to pitanje razlidito odgovaraju teore-
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tidari koji pripadaju razliditim filozofskim Skola-
ma. Tako problemi sociialne pedagogije zapodinju
vei u njenom koceptu.
Sam koncept socijalne pedagogje nije tako ja-
san kao neki drugi, pedago5kom podrudju pripada-
judi koncepti (primjerice Skolska pedagogija, muzidka
pedagogija i sl.). Paradoksalno, ali to je bilo vrlo
plodonosno zarazvoi socijalne pedagogije kao dis-
cipline koja se od samog podetka bori za svoju teo-
rijsku utemeljenost (vidjeti Rauschenbach, 1991,1).
Medutim, jo5 uvijek postoje razlidita razumijevanja
socijalne pedagogije utemeljena na razliditim kon-
ceptima razumijevanja dovjeka i druStva, filozofije
povijesti, znanstvenih Skola, moralnih teorija, po-
litidkih doktrina i ideoloskih pokreta. Interpretacija
i razumijevanje su uvijek Povezana i s razvojem
socijalne pedagogije u nacionalnim okvirima (Ha-
malainen i Kurki, 1997).
Osnovni sadrZaj socijalne pedagogije kao teo-
rijskog koncepta interpretira se iz tri razlidita po-
laziSta:
- 
kao edukacijska teorija i znanost koja paZnju po-
sve6uje povezanosti i uzajamnosti dru5tva, od-
goja i obrazovanja, tojest, nadina razmi5ljanja o
druStvenim preduvjetima odgoja i obrazovanja i
nadina na koji se istide vaZnost odgoja i obra-
zov anja za r azv oj dru Stva;
- 
kao teorija i praksa javnog druStvenog odgoja i
obrazovanja, to jest, kao odgojno-obrazovno
promi5ljanje i djelovanje u kojem je naglalena
vaZnost druStvene zajednice za razv oi pojedinca;
- 
kao teorija i praksa socijalne pedagogije u smislu
preveniranja i ublaZavanja socijalnih problema,
to jest, u podrudju djelovanja prema pojedincima
u situacijama moralnih i socijalnih neda6a, pro-
blema i iskljudenosti.
Te se interpretacije medusobno ne iskljuduju,
ali postoje razlidite varijacije u detaljima Sto je po-
sljedica razlidite teorijske utemeljenosti.
Teorijski okvir socijalne pedagogije takoder
direktno izvire iz etidke i antropolo5ke doktrine. Pri-
mjerice, "socijalno humanistidka perspektiva" spo-
minje se kao filozofska podloga te discipline (Blom-
dahl Frej, 1998). To tumadenje smje5tava temeljna
pitanja socijalne pedagogije u sferu etidkih i antro-
polo5kih tema. Bez sumnje, socijalno pedago5ka teo-
rija tjesno je povezana s filozofijom morala i etikom.
Poslednjih godina pojavljuje se i biva popularan
medu teoretidarima socijalne pedagogije i socijalne
skrbi koncept "svakodnevnog Livota" (Thiersh,
1986; Kihlstrom, 1998; Nyqvist Cech, 1998).
Su5tina socijalne pedagogije odredena je de-
finiranjem kljudnih pitanja i koncepata na kojima
podiva socijalnopedagoSka teorija, istraZivanja i
studij. Oni tvore su5tinu poudavanja i istraZivanja u
tom podrudju. Na taj nadin pitanja teorije, sadrZaja
i koncepta socijalne pedagogije imaju konkretnog
odraza u visoko5kolskim institucijama pokazuju6i
Sto je bitno u teoriji, istraZivanju i obrazovanju.
Povijesno gledano, socijalnopedago5ka misao
i djelovanje imaju svoje ishodi5te u nastojanju da
se pridonese pojedindevoj socijalnoj integraciji i
usprotivi socijalnoj izolaciji i odbacivanju. Jasno je
da se socijalna pedagogjia i dalje nastavlja baviti
tim temama.Polazeli iz tog ishodi5ta socijalno pe-
dagoSka misao i djelatnost pridonosi razvoju soci-
jalnog identiteta, socijalne subjektivnosti, socijalne
osposobljenosti za akciju, participaciju i Zivotno vode-
nje pojedinaca kojima prijeti moguinost socijalnog
iskljudivanja. Stoga socijalna pedagogija na neki
nadin mora biti gradena i na tim konceptima.
Cilj socijalne pedagogije odreduje se na raz-
lidite nadine. Ovisno o socijalnim i teorijskim kon-
ceptima. Slijede neki primjeri:
- 
Prema Andersu Gustavsson, Svedskom autoru,
socijalnopedagoSka istraZivanja ciljaju prema ra-
svjetljavanju napetosti izmedu socijalizacije i in-
dividualizacije, to jest na relacije izmedu pojedinca
i druStva. On smatra da je su5tina pedagogije s
jedne strane usmjerena na odgoj pojedinca i nje-
gove socijalne veze i odnose, a s druge strane
pedagogija je usmjerena na socijalni rad (Gus-
tavsson, 1998).
- 
Bent Madsen, danski autor, smatra da socijalna
pedagogija cilja prema pitanju socijalne integra-
cije pojedinca u druStvo, odnosno specifidnije, in-
tegraciju pojedinaca s problemima, koriste6i pe-
dago5ke akcije i funkcije. On smatra da je po tome
razlidita od op6e pedagogije koja se usmjerava
prema op6oj socijalizaicji i obrazovanju (Mad-
sen, 1996):
- 
Michael Winkler, njemadki autor, smatra da je
cilj socijalne pedagogije strukturiranje pojedinde-
ve subjektivnosti i njegovih pedago5kih i socijal-
nih uvjeta, a posebice bavljenje s narastaju6im
problemima i nedostacima pri izgradnji te sub-
jektivnosti kao i pedago5kim aktivnostima kojeje potrebno poduzimati kako bi se nadvadalo te
probleme i nedostatke (Winkler, 1988).
- 
Lothar Bohnische, njemadki autor, govori o po-
maganju pri suodavanju s Zivotnim nedaiama u
razliditim Zivotnim fazama (Bohnisch, 1997), a
Claus Muhlfeld, takoder njemadki autor, govori
da su najvaZnija od svih pitanja u socijalnoj pe-
dagogiji pitanja koja se odnose na pojedindeve
potencijale da ude u interakciju i integrira se u
drustvo. da se nosi sa Zivotom. samoaktualiza-
cija te izgradnja "ja" i "mi" identiteta (Muhlfeld,
199s).
Op6enito govoredi, socijalnopedago5ki interes
usmjeren je na probleme koji nastaju u odnosu po-
jedinca i druStva. S pedago5kog motri5ta njen cilj
moZe pripadati razliditim konceptima.
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UNUTARNJA STRUKTURA
SOCUALNE PEDAGOGUE
Tvrdi se da prave znanstvene discipline imaju
svoje vlastito podrudje istraZivanja i vlastite istraZi-
vadke metode. Medutim, to moZe voditi do proble-
ma. Prema primjeru koji daje Thomas Rauschenbach,
drvo moZe biti predmet proudavanja u razliditim
znanstvenim disciplinama koje mu pristupaju s raz-
liditih todki gledi5ta (Rauschenbach, 1999). Oditoje da postoje i zajednidke znanstveno-istraZivadke
metode unutar razliditih znanstvenih podrudja, a ta-
koder i zajednidki teorijski koncepti. Tako se su5tina
socijalne pedagogije kao znanstvene discipline ne
moZe vidjeti i utvrditi samo analiziranjem njenih
zadataka i metoda. Mnogo je znadajnije upitati se
koja su temeljna pitanja socijalne pedagogije.
Svaka znanstvena disciplina ima svoju unu-
tarnju strukturu, a disciplina je podijeljena u subdi-
scipline. Primjerice, filozofija se uobidajeno dijeli
u dva glavna podrudja: teorijsko i praktidno. Ona se
dalje dijele u grane prema razliditih kriterijima.
Primjerice, teorijska filozofija se uobidajeno dijeli
u metafiziku, epistemiologiju i logiku, a praktidna
filozofija tradicionalno ukljuduje etiku i estetiku.
Uz to postoje i brojne "subfilozofije": filozofija po-
vijesti, filozofija znanosti, filozofija obrazovanja,
socijalna filozofija, filozofija prava, politidka filo-
zofrja, filozofija tehnologije i td. Takoder i druge
znanosti kao Sto su fizika, biologija, matematika,
teologija, lingvistika, sociologija i psihologija imaju
svoju vlastitu unutarnju srukturu.
Kako se moZe opisati unutarnja struktura soci-
jalne pedagogije? Koje su glavne znanstvene grane?
Na temelju kojih kriterija je mogu6e sistematizirati
sadrZaj socijalne pedagogije? Kako se unutar soci-
jalne pedagogije moZe konstruirati program aka-
demskog obrazovanja? Bez strukturiranja sadrZaja
neke discipline nemogude ju je izudavati i pouda-
vati. Naravno, unutarnje strukturiranje neke disci-
pline tjesno je povezano s njenim temeljnim pitanji-
ma i konceptima.
Na Sveudili5tu Kuopio mi smo podjelili dodi-
plomski studij socijalne pedagogije u pet grana pre-
ma teorijskom konceptu socijalnopedago5kog pro-
miSljanja i djelovanja:
l Povijest socijalne pedagogije (kao dio kolegija
"Uvod u socijalnu pedagogiju" unutar kojeg se
takoder diskutiraju osnovni koncepti discipline)
2. Socijalne teorije u socijalnoj pedagogiji
3. Antropologija i etika socijalne pedagogije
4. Filozofija znanstvenih disciplina povezanih sa
socijalnom pedagogijom
5. haktidna primjena socijalne pedagogije (ukljudu-ju6i podrudja djelovanja, institucije, metode i
principe socijalnopedago5kog rada, skupine klije-
nata i promlemska podrudja).
Unutar tih podrudja moguie je analizirati sa-
drZaj socijalne pedagoglje iz razlllitih teorijskih
motri5ta koja nude druge druStvene znanosti, povi-
jest razvoja socijalne ideje, filozofija antropologije
i filozofija znanosti.
U podjeli discipline na znanstvene grane unu-
tar socijalne pedagogije podetna todka moZe biti
praktiEna primjena koja moZe ukljudivati podrudja
primjene, tipove institucija, tipovi klijenata, me-
tode rada i sl. Na temelju problemskih podrudja,
sadrZaj socijalne pedagogije moZe biti analiziran
temeljem klasifikacije socijalnih problema. Primje-
rice, siroma5tvo, odstupajuia pona5anja i bespo-
mo6nost (Sipila, 1979). Na temelju razlikovanja in-
stitucija u kojima se odvija socijalnopedago5ka
aktivnost, podjela moZe ukljudivati pred5kolske us-
tanove, Skole, centre za mlade, centre za obitelji,
djedje domove, bolnice i domove za stare. Ponekad
se koncept socijalne pedagogije definira upravo
preko sustava institucija (vidi Mollenhauer, l99l).
Op6enito, socijalnopedagog5ka praksa moZe se
klasificirati na radna podrudja u skladu s razliditim
kriterijima.
MoZemo razmi5ljati i o tome da postoji opda
teorija socijalne pedagogije koja se bavi temeljnim
pitanjima sruke i koja je formulirana temeljem osnov-
nog koncepta znanstvene discipline. Prema tom
nadinu razmi5ljanja sve subteorije su u stvari pri-
mjena op6e teorije u razliditim kontekstima, pri-
mjerice, na podrudju pred5kolskog odgoj, tretmana
ovisnika, pomodi nezaposlenima, edukaciji rodite-
lja, skrbi o osobama tre6e Zivotne dobi, radu s psi-
hijatrijskim bolesnicima, skrbi o djeci, prevenciji
poremeiaja u pona5aju na ulici i sl. To znadi da u
svim tim kontekstima socijalnopedagoSke aktivnosti
podivaju na istim teorijskim idejama, primjerice:
osnaZivanju pojedinaca da se ukljude u zajednicu,
da razviju svoju individualnost i daju iskaZu, da se
osnaZe za rje5avanje vlastitih problema.
Takoder moZemo misliti da ne postoji op6a,
osnovna socijalnopedago5ka teorija nego da postoji
skup malih teorija, praktidnih strategua i metoda. U
tom sludaju raste znadenje i moguinost kori5tenja
teorija koje su nastale izvan socijalnopedago5ke
discipline. Time postaje upitno moZe li se socijalna




U odnosu prema drugim disciplinama socijal-
na pedagogija se smatra ili subdisciplinom eduka-
cijskih znanosti (prema Thiersch i Rauschenbach,
1937) ili samostalnom disciplinom unutar skupine
druStvenih znanosti (prema Hamalainen, 1999). Kad
ju se vidi kao suMisciplinu edukacijskih znanosti njen
temeljni koncept dominantno se oslanja na op6u
pedago5ku teoriju (vidjeti: Madsen, 1996, Winkler,
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l98S). Kad ju se vidi kao samostalnu disciplinu unu-
tar druStvenih znanosti njena su temeljna pitanja
komplementarna s temeljenim pitanjima tih znano-
sti (Hamalainen, 1999). U oba sludaja socijalna pe-
dagogija je videna kao dio oba diskursa - socijalnog
i pedago5kog.
Unutar tradicionalne njemadke socijalne peda-
gog|e staro je pitanje odnosa prema socijalnom radu.
To se pitanje moZe razumjeti jedino u svjetlu raz-
voja socijalnih profesija i institucija u Njemadkoj.
Kao teorijski problem to potjede od poistovje6iva-
nja tih koncepata, odnosno razumijevanjem da su
to paralelni koncepti. Kao rezultat razliditih inter-
pretacija odnosa izmedu socijalne pedagogije i so-
cijalnog rada u njemadku tradiciju su ugradena i
razlidita razumijevanja, od onog da su to identidni
koncepti, do onog da su zasebne discipline medu-
sobno povezane (vidjeti: Muhlum, 1989; Merten,
1998). Zajedni5tvo socijalne pedagogije i socijalne
skrbi nagla5ava se i u drugim zemljama, primjerice
u Svedskoj (vidjeti: Gustavsson, 1998; Blomdahl
Frej, 1998).
Mogude je analizirati odnos socijalne peda-
gogrje prema drugim disciplinamak'roz analizu od-
nosa socijalne pedagogije i socijalnog rada. Uvala-
vanjem socijalne pedagogije kao discipline unutar
skupine druStvenih znanosti moZe ju se smatrati di-jelom koji pridonosi stvaranju korpusa socijalnog
znanja, koje je temelj i socijalnom radu. U skupini
socijalnih znanost discipline kao 5to su sociologija
i socijalna psihologija nude saznanja o tome Sto su
socijalni fenomeni, a socijalna filozofija sa svog
stajalista predstavlja meta znanstvenu razinu kroz
bavljenje etidkim principima i vrijednostima druStve-
nog Zivota. U tom smislu socijalna pedagogija i so-
cijalna politika mogu biti definirane kao praktidne
ili akcijske znanosti. One ne samo da opisuju, in-
terpretiraju i obja5njavaju socijalne fenomene nego
se bave i pitanjem djelovanja.
Praktidne znanosti neodvojivo su vezane za
koncept i pitanja filozofske antropologije. Tako se
ne izbjegava diskusija o vrijednositma i etidkim
principima djelovanja. U socijalnoj pedagogiji kao
i u socijalnoj politici analiza ciljeva i stvarnih uv-
jeta za djelovanje, odnosno socijalnu akciju, igra
vrlo znadajnu ulogu. Te dvije praktidne socijalne
znanosti kombiniraju razinu meta analize i koncepta
socijalne filozofije sa stvarnim saznanjima dobive-
nim na razini analize stvarnih fenomena. Na taj
nadin socijalna pedagogija i socijalna politika krei-
raju teorijski okvir za sve profesionalne djelatnosti
koje se bave istim pitanjima.
Prema Herman Nohl, pedagogija i politika su
kao udisaj i izdisaj - medusobno komplementarne.
Dok politidari ciljaju prema promicanju dobrobiti
kroz utjecanje na zakonodavstvo, strukture i insti-
tucije druStva, dotle su pedagozi usmjereni prema
promicanju dobrobiti razvijajuli dru5tvo iznutra,
kroz utjecanje na ljude i kulturu. Obadvije strate-
gije - politidka i pedago5ka - potrebne su za promi-
canje dobrobiti i zadtite. To je bilo jasno dak i u
doba stare Grdke kad su stari filozofi promi5ljali
etidke, pedago5ke i politidke teme kao cjelinu. U
doba prosvjetiteljstva, tijekom osamnaestog stoljeia,
obje strategije, pedago5ke i politidke su se razvijale
u svrhu razvoja demokracije i socijalnih reformi.
Izvori socijalnopedago5kog promi5ljanja i
djelovanja nalaze se u tim tradicijama. Oni naja-
vljuju promjenljivost druStvene stvarnosti. Razvoj
socijalne pedagogije kao discipline i to uvaZava. U
socijalnom radu, ali i u drugim pomaZu6im profesi-
jama, moZe se slijediti jedan smjer, Sto znadi da se
moZe nuditi uski konceptrazvojadovjeka i dru5tva.
Kao Sto Paulo Freire kaZe: politidka revolucija bez
humanizacije koja podiva na edukativnim aktiv-
nostima vodi ka nehumanom druStvu. Mi takoder
smatramo da je samo obrazovanje bez politidkih
akcija i aktivnosti nedovoljno.
To znadi da se oboje, socijalna politika i soci-
jalna pedagogija moraju poudavati i studirati - za-
jedno s drugim druStvenim disciplinama u okviru
studija socijalnog rada. Ali, socijalna politika i so-
cijalna pedagogija nisu samo discipline socijalnog
rada. Te su discipline od pomoii i drugim profesi-
jama koje se bave ljudima u stanju socijalnih i mo-
ralnih kriza. To znadi da i druge profesije uz soci-
jalne radnike, primjerice uditelji, odgojitelji, me-
dicinske sestre, psiholozi, lijednici - mogu u okviru
svog obrazovanja izudavati socijalnu pedagogiju.
To ne iskljuduje mogu6nost postojanja skupine
profesionalca u okviru "socijalnih" profesija" koja
6e se zvati socijalni pedagozi (slika 1).
Iako je socijalna pedagogija povezana s filo-
zofijom morala, etikom i socijalnim teorijama ona
kao predmet svog izudava ima i informacije i teo-
rije iz podrudja opde pedagogije (vidi Winkler,
1988; Madsen, 1993; Gustavsson, 1998). Socijalna
pedagogija djelomice ima istovjetna polazi5ta sa
socijalnom filozofijom, sociologijom, socijalnom psi-
hologijom, socijalnom politikom i drugim socijal-
nim znanostima.Zajedni1ki interes nije samo u znan-
stvenoj metodologiji nego i u sadrZaju tih disciplina.
Socijalna pedagogija pridonosi korpusu socijalnih
znanosti kroz postavljanje svojih vlastitih pitanja,
to jest pedago5kih pitanja. Kao znanost i kao aka-
demska disciplina socijalna pedagogija smje5tena
je izmedu pedago5kih i socijalnih znanosti.
U trodimenzionalnom prostoru bilo bi puno
lak5e predstaviti medusobnu povezanost razliditih
socijalnih znanosti. Primjerice, sociologija i soci-
jalna psihologija tradicionalno imaju puno zajed-
nidkih sadrZaja sa socijalnom filozofijom, ali se
takoder bave i empirijskim istraZivanjima u svrhu
boljeg razumijevanja druStvenih fenomena. Soci-
jalna politika i socijalna pedagogija kao praktidne
znanosti nuZno rade s pitanjima 'Je li" i "treba li"
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dok se bave svrhom i ciljevima socijalnih akcija.
Na taj nadin one spajaju diskusiju o pitanjima
druStvenih vrijednosti i etike s moralnim principi-




Zbog toga Sto postoji mnogo razliditih tuma-
denja socijalne pedagogije vrlo je te5ko definirati
poloZaj socijalne pedagogije u sustavu znanosti.
Tijekom vremena u diskusiji o konceptu socijalno-
pedago5ke misli i djelovanja, zadataka, ciljeva i sa-
drlaja socijalne pedagogije kao djelatnosti i znano-
sti iskristalizirala su se razlidita tumadenja. U po-
zadini tih tumadenja stoji razliditost u nadinu pro-
mi Slj anj a socij alnih pitanj a, r azliEite teorij e, politi-
dki interesi i ideologije. Socijalnopedago5ka misao
i akcija razvijale su se kroz konfliktne sitacije uvje-
tovane razlikama u odekivanjima i interesima, a to
ima velikog utjecaja na odredenje socijalne peda-
goglje i njenu poziciju medu drugim znanostima.
Razvoj socijalne pedagogije kao djelatnog su-
stava zahtijeva dovoljnu kolidinu znanstvenih is-
Socijalne
profesije
traZivanja. Temeljna teorija mora biti potpuno ja-
sna kako bi se zadovoljli preduvjeti znanstvenog
istraZivanja. Jasno6a temeljne teorije znadi susta-
vno odredenje okvira socijalne pedagogije, defini-
ranje temeljnih pitanja i zadataka znanstvenih istra-
Zivanja te nadina dolaska do novih spoznaja.
Razvoj socijalne pedagogije slijedi iz napora
da se teorijski utemelje pedago5ke aktivnosti ko-
jima je cilj preveniranje i ublaZavanje problema.
Stvaranje i uoblidavanje socijalnopedago5kih spo-
znaja od samog se podetka susreie s pote5kodama
na relacij i teorij a-praksa, miSlj enj e-dj elovanj e, ide-
ali-stvarnost. Kao Sto je redeno, od samog podetka
postoji mnogo razliditih razumijevanja socijalne
pedagogije kao znanosti, djelatnosti i akademske
discipline. Ta su razumijevanja ovisila o konceptu
razumijevanja pojedinca, druStva, znanosti, ideja i
ideologija, druStvene moii. Stoga razumijevanje
stvamog znadenja socijalne pedagogije i dalje
ostaje upitno i konfliktno.
S teorijske todke glediSta najznadajnija soci-
jalnopedago5ka aktivnostje ona kojom se preveni-
raju i ublaZavaju problemi. Medutim, socijalna pe-
dagogija nije sustav pedago5ki usmjerenih metoda.
Ona je prije nadin promi5ljanja, nadin preusmjera-
Slika 1: PoloZaj socijalne pedagogije unutar spoznajnih temelja razliEitih profesija
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vanja socijalnih problema i pomaganja ljudima koji
Zive pod pritiskom tih problema. Ona ispituje stvari
s todke gledi5ta pojedinca i njegovog osobnog raz-
voja i znadenja od rodenja pa do odrasle dobi. Pri
tome je vaZno pitanje kako se moZe pomo6i ljudi-
ma koji Zive u velikom, ali osamljenidkom svijetu,
pod te5kim i desto prezahtjevnim uvjetima, kako ih
voditi na nadin da zadrLe pozitivan pristup Zivotu i
saduvaju svoje dostojanstvo, te kako se procesi ra-
sta, razvoja i udenja mogu unaprijediti gledano s
aspekta njihovih osobnih, socijalni i Zivotnih po-
tencijala.
U podetnoj fazi socijalnopedago5kih istraZiva-
nja, to jest krajem devetnaestog i podetkom dvade-
setog stoljeda naglasak se stavuao na racionalnu i
fi lozofsko-antropoloSku formulacij u saznanj a. Sez-
desetih godina pro5log stoljeia Nijemci poduzima-ju prva empirijska istraZivanja i tako stvaraju znan-
stveno upori5te socijalne pedagogije. U to vrijeme
ona takoder postaje i akademska disciplina unutar
koje je mogu6e sveudili5no obrazovanje a sve to
stvara tje5nje veze s drugim druStvenim znanostima(vidjeri: Dewe i ouo, 1996, ll7-129; Thiersch,
1992,22). Govorilo se o stvarnimi emancipatornim
promjenama u socijalnopedago5koj misli koja tako
postaje orjentirana prema istraZivanju stvamih uvjeta
svakodnevnog Zivota i kroz Sto se stvarala socijal-
nopedago5ka teorija te emancipirala socijalna pe-
dagogija (vidjeti: DieBenbacher i Muller, 1987,
1253-1254: Thiersch i Rauschenbach, 1987, 998-
r000).
Metodolo5ki razvoj empirijskih istraZivanja u
socijalnoj pedagogiji a takoder i razvoi vlastitih so-
cijalnih, znanstvenih i kulturnih istraZivanja u Nje-
madkoj joS traje (vidjeti Rauschenbach i Thole,
1998). Posebna se paZnja poklanja kvaliteti znan-
stvene metodologije, mogu6nostima studije sludaja
i biografskim istraZivanjima koja mogu voditi ka
stvaranju znanstveno relevantnih saznanja (vidjeti:
Jakob i Wensierski, 1997). Uz stvaranja novih sa-
znanja temeljem empirijskih istraZivanja vodi se
kontinuirana diskusija o porijeklu socijalnopeda-
go5ke misli i djelovanja i kategoriziranju bazidnih
teorijskih koncepata.
Socijalna pedagogija je praktidka i funk-
cionalna znanstvena grana koja istraZuje praktidne
funkcije i rje5enja kojima te funkcije vode. Socijal-
na pedagogija je praktidna znanost u svojima istra-
Zivanjima usmjerena prema:
- 
pedago5kim funkcijama diji je cilj preveniranje
ili ublaZavanje socijalne iskljudenosti ili depri-
vacije;
- 
procesima rasta i razvoja koji pojedincu/ljudima
omogudavaju ukljudivanje u zajednicu, socijalni
subjektivitet, socijalnu participaciju i no5enje sa




lovanja, suodavanja, no5enja s Zivotnim okolno-
stima, inte$acije u druStvo i zajednicu s ciljem
odrZavanja standarda kvalitete Zivota.
Socijalna se pedagogija ne moZe definirati
kao znanost na temelju njene praktidnosti, iako ona
ima svoje ishodi5te u praktidnom djelovanju. Prob-
lemi povezani s praktidnim profesionalnim djelo-
vanjem imaju zandajnog utjecaja na formuliranje
temeljnih pitanja struke. Socijalna pedagogija je
znanost do onog stupnja do kojeg ostvaruje temelj-
nu ideju znanosti da smisleno i sustavno prikuplja,
studira i organizira informacije u cjelinu (vidjeti:
Niiniluoto, 1980, 13-16).
Obidno istraZivanja imaju dvije vrste funkcija:
empirijsku, kao Sto su promatranja i eksperimenti-
ranja, te racionalnu, kao Sto su logidka objaSnjanja
i definicije koncepata (vidjeti: Eskola, 1973, l0).
Osim toga, jednostavnije se moZe reii da je znan-
stveno istraZivanje primarno orijentirano ka razvo-ju teorije ili rjeSavanju praktidnih problema.
Socijalna pedagogija u temelju je praktidno or-
jentirana znanost jer je usmjerena na iznala1enje
rjeiavanje praktidnih problema. To ne znadi da teo-
rijska istraZivanja nisu potrebna ili da su od drugo-
razrednog znadenja. Primijenjena istraZivanja rje-
Savaju praktidne probleme i nakon toga se relativno
lako pomidu ka prikupljanju podataka koji omo-
guiavaju konstrukciju teorije i stvaranje koncepata
i bez fundamentalnih istraZivanja. Da bi izbjegla tu
vrstu fragmentacije socijalna pedagogija treba teo-
riju koja je konstruirana kroz fundamentalna is-
traZivanja u koja mogu biti ugradena primijenjena
istraZivanja s ciljem iznalaLenja zajednidkog naziv-
nika.
Kao znanost socijalna pedagogija nema vlastite
istraZivadke tehnike nego glede prikupljanja poda-
taka koristi iste metode kao i druge druitvene zna-
nosti. Osnovne socijalnopedago5ke ideje bliske su
akcijskom istraZivadkom pristupu (vidi: Schmidt,
1981, 27 5-296). Za formiranje novih socijalnope-
dago5kih spoznaja bitna su na svrhu i procjenu usmje-
rena pitanja. Uz prikupljanje relevantnih empirij-
skih podataka za socijalnopedago5ke akcije i aktiv-
nosti bitno je definirati vrijednosnu podlogu i ciljeve
tih akitnvosti kao i njihovu etidku pozadinu. To so-
cijalnopedago5ka istraZivanja i formiranje teorije
povezuje s filozofskom antropologUom i socijal-
nom etikom. To je rubno podrudje izmedu empirij-
skih informacija i na cilj usmjerenih informacija.
Znanstvena teorija temelji se na konceptima
jer se i znanost razvija kroz koncepte. Svaka znan-
stvena grana ima svoje temeljne koncepte. Rezultat
togaje da se osnovna znanstvena pitanja kao i teo-
rija oblikuju oslonom na te koncepte. Osnovna pi-
tanja socijalnopedago5ke teorije odnose se na
ljudske potencijale i vje5tine funkcioniranja, izdrtlji-
vosti, izgradnje socijalnog identiteta, integriranja u
druStvo, djeljenja i participiranja u druStvu, i to po-
sebice u ugroZavajuiim uvjetima. Te ugroze moguiz dje-
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biti raznolike Zivotne krize, ovisnosti i mentalno
zdavstveni problemi, iskljudenost iz obrazovnog pro-
cesa, posla, aktivnosti slobodnog vremena, medu-
ljudskih odnosa, sudjelovanja u druStvenom Zivotu,
teSki odgojni uvjeti za djecu i mlade, kriminal i
druga devijantna pona5anja te pote5koie u prevla-
davanju zahtijeva svakodnevnog Zivota.
Razvoj socijalne pedagogije kao znanosti prije
svega zahtijeva definiranje osnovnih teorijskih po-
stavki te diskusiju o vrsti te znanosti kao i njenom
porijeklu. Jedino uz pomo6 istraZivanja znanost se
mo1e razvijati i pronalaziti svoje mjesto u sustavu
znanstvenih disciplina. VaZno je da se socijalna pe-
dagogija razvlja kao znanost u odnosu prema dru-
gim znanostima te pratiti kako 6e unutar tog sustava
zauzimati svoje mjesto uprkos dinjenici da su gra-
nice medu znanstvenim granama sve fleksibilnije i
do neke mjere dak i nepotrebne.
SOCIJALNOPEDAGOSX.I,
TEORIJA I PRAKSA
Socijalnopedago5ki rad nije ograniden samo
na rje5avanje problema. Njen je profesionalni zada-
tak takoder i odrZavanje dobrobiti i standarda do-
brog Zivota. Temeljem te funkcije socijalna pedago-
gija dobiva vaLan sadrZaj i postiZe znadajno mjesto
u sustavu preventivnih djelatnosti.
SocijalnopedagoBke funkcije mogu se izgradi-
vati na duge staze, ali jedino unutar znanstvenih
okvira. Razvoj socijalnopedago5ke prakse ovisi o
tome govori li se o specifidnom socijalnopeda-
go5kom zanimanju ili o socijalnopedago5koj misli
koja sluZi kao temelj za razlidite praktidne aktiv-
nosti u drugim socijalnim profesijama. Takoder
ovisi i o tome kako ie se socijalna pedagogija raz-
vijati kao znanost i koji ie preduvijeti biti potrebni
i dovoljni za poduzimanje socijalnopedagoSkih is-
traZivanja.
S gledi5ta funkcionalnosti druStva socijalna
pedagogija je, kao i socijalna politika, hetero-
morfna. Ona reflektira stupanj i karakteristike raz-
voja svakog pojedinog druStva. Stoga ona moZe
imati mnogo razliditih formi i oditovanja u razlidi-
tim druStvima i razdobljima. Medutim, funkcio-
nalna socijalnopedago5ka praksa podredena je mje-
stu i vremenu te razvoju teorije i istraZivanja. Ta-
koder je osjetljiva na ideolo5ke i politidke interese
u druStvu, a odatle se socijalna pedagogija moZe
razvijati kao akademska disciplina koja pridonosi
definiranju njenog sadrZaja i podrudja djelovanja,
razvoju i odredenju temeljnih pitanja i koncepata te
razvoju specifiEnih metoda proudavanja stvarnosti
kroz postavljanje bitnih pitanja, prikupljanje infor-
macija i kreiranje teorija.
Socijalna pedagogija proudava teoriju i praksu
socijalnog rada i drugih "socijalnih" profesija. Kao
disciplina ona integrira elemente znanstvenosti,
obrazovanje i praksu (vidi sliku 2).
I s teorijskog i s praktidnog gledi5ta znadajnoje da su socijalnopedago5ke diskusije povezane s
analizom stanja i uvjeta u druStvu (vidi: Winkler,
1995, 183). Primjerice, postoje6e postrnodemo obra-
zovanje, informacije koje dolaze kroz medije, pred-
stavljaju stalni izazov socijalnopedago5kim istraZi-
vanjima. Problemi integracije i mehanizmi iskljudi-
vanja su vrlo sloZeni i na neki se nadin tidu cijele
populacije. To stoga Sto danas Zivimo u svijetu u
kojem se od ljudi traLi da imaju visoko izgradene
profesionalne vje5tine, sve ve6u kognitivnu uspje5nost,
da preuzimaju sve vi5e i vi5e rizika, da su se stalno
spremni mijenjati i biti otporni na neizvjesnost.
Opdenito, odnos izmedu socijalnopedago5ke
teorije i prakse, kao i samo koncipiranje socijalne
pedagogije, moZe se promatrati s razliditih znan-
stvenih polazi5ta. Najznadajnije je pitanje do koje
mjere teorija postavlja kdterije i standarde praksi,
odnosno do koje mjre poku5ava samo razumjeti











Slika 2: Socijalna pedagogija kao znanstveni, obrazovni i praktiiki sustav
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jasnije iskaZe, ona poku5ava prodrijeti dublje u
praksu i udiniti praktidne aktivnosti teorijski zasno-
vanima. Drugim rijedima, to je pitanje Sto je znadaj-
nije, teorija ili praksa, uprkos dinjenici Sto govo-
rimo da se zapravo radi o "cjelini". S praktidnog
stajali5ta bitno je kako se postavljaju ciljevi, defini-
raju nadini rada i ciljne grupe, kako su praktidne
aktivnosti teorijski utemeljene, na kojim koncepti-
ma te kako se gleda na odnos teorije i prakse.
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